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Unes 12 de Diciembre de 1835. 
l a i la^M j l u •iitfatitwnn ftin*ni\n d*1 Gíihifrno 
•OD oMifilorÍM para rodi l i lu p r i i v t n c i i i tti-Kile f^ut 
H pulilíciin of i r ia lni f t i t i» un «11» , y' i t rai l r r m t r n 
4Mpuei fiira lo* domai pufblui d« U «inuiii pr*vinttt 
l u í 4* 9 ,d* Bamúmbr* * M I . ) 
LM l i y e i , órdflBet y aan'naioi que w Kiaódeo fw-
ll icar dit lm ' Bnlftmn ' wfieúlrt ' •*> Ihíh11 de remitir- a l 
'¡ofg piiMtirci ¡reipretivii, p»r i«oyu. eoDdlii*tn M pnakin á 
U i «ititnrM HB IHI nti'iiri*n»*((t* panóilirni. , Sc.rftreptn^ 
•Ja **U «l i tp i iRi r inn i lm Jtañiir» Capí t a n » groeralrt. 
tOrWaaoi á# * a» i f i r i f y tt d* 'ÁgotU U W . ' i 
ARTÍCILO «ijlFICÍO. 
Gobierno de. Provincia. > 
^ KÍM.402.: ' s - v : ^ - ••• 
E l Sr. Juez. d e . , i . a l i n s t a n á a ^ d e ^ e n a v m r 
te con fecha i ." del actual me^  dirige la c o -
m u h i c á c i o n q u é sigue: .,,,,¿-'-,„,',•-,;l. 7 : 
- « H a b i é n d o s e dado parte, á este Juzgado e n 
este d í a p o r e l A l c a l d e de Vi l l aveaa d e l A g u a 
q u e e i i la noche d e l de ayer ha sido robada 
la Iglesia de dicho pueblo l l e v á n d o s e los l ad ro -
nes diferentes alhajas de plata y ropas s in saber 
q u i é n e s f u e r o n , solo si que t eu i a í» ; caballerias 
cuya pista se conoc ía ; e n cuya, vista p o r au to 
de h o y he acordado entre otras cosas, se olicie 
á V . " S. como lo hago á fui ; de q u e se sirva, da r 
las opor tunas ó r d e n e s en busca de. ' los efectos 
y reos, c o n encargo á los plateros de d e n u n -
ciar e n su caso si se presen tasen', á la renta , y 
habidos que sean d isponer sean remit idos á es-
te Juzgado con toda ' segur idad ; .con-cuyo ;obje-
to se espresan á con t inuac ión ; , las alhajas:y r o - ' 
pas rotadas para s u conoc imie r i tó .» ! , -
Cuya comunicac ión se in'sert'a éh este perió-
dico oficial con encargo á los 'Srési' .Alcaldes d é 
esta provincia, destacamentos de la G u a r d i a 
civil y dependientes del ra,r,no de vigilancia de 
que practiijiien las oportunas diligencias p a r a 
l a a v e r i g u a c i ó n del autor ó autores del indi-
cado robo, remit iéndoles en su caso a s í como 
las alhajas robadas i/ue se hallen á dispósi-- "-
clon' del Juzgado de B e n á v e n t e . L e ó n 1 0 de 
Diciembre de i 8 5 3 . = E / « « Antonio Meoro. 
EFECTOS ROBADOS. ;. ' 
U n c á l i z , c o n su patena de plata sobre dorado, 
ut» incensar io ' con su naveta y c u c h a r i l l á de plata, 
unas vinageras con su plat i l lo ' 'de p í a t b ^ u n i-as-' 
i r i í l p de plata q ú e t e n í a la Yí rge f í , ' ^ rópa i j 'Übs^ 
albas. L o s ladrones t e n í a n dos caba l l e r í a s • i r iü-
yores s e g ú n l a pista. ' • ' " ' " : - •i^'r.^: 
NÚM. 403. 
E n l a .Gaceta de : M a d r i d c o r r e s p o n d í é n i e 
a l 29 de Noviembre p r ó x i m o ' p a s á d o r se' We / 
el l ie a l decreto siguiente. '' •"' 
M I N I S T E R I O D E H A C I E N D A . 
REAL DECRETO. 
E n vista de la consu l ta hecha po r la D i r e c -
c i ó n general d é Cont r ibuc iones sobre e l c u i t i -
, p l imien to (del art. 5:° de l Rea l d e c r e t ó de 19 
d é Agosto ú l t i m o , que res tab lec ió la i n s c r i p c i ó n 
en las oficinas de hipotecas de los cont ra lor de 
a r r i e n d o y suba r r i endo de, la p ropiedad i n m u e -
ble, para conocer p o r este med io s u v a l o r e n 
renta: r , 
E n vista de las exposiciones de var ios .pue--
blos haciendo ver los inconvenientes q u e hoy 
presenta esta d i spos i c ión : . 
E n vista de l art. 2 . ° de l R e a l decreto de 2 6 » 
de Nov iembre de 1852, que an te r io rmente h a -
bla s u p r i m i d o c o m o demasiado gravoso e l d e - ; 
recho de hipotecas que cobraba la Hac ienda 
p o r los a r r i e n d o s ' i y subarr iendos de bienes 
inmuebles , dejando á los a r rendadores , en c u a n -
to á la ob l igac ión de presentar estos contratos 
en - las oficinas de l registro, sujetos á lo que 
dispusiera. la legis lación c o ^ u n . : . , y,'. . .• ¡ 
Y considerando que s i bien no' se restable-
c ió por el art . . S " d e l » R e a l ; . d e c r e t o - i d e . l í ) ^ e , . 
Agosto ú l t i m o .el imjpués to cori 'esppndiente í la , 
Hacienda, los derechos: de A r a n c e l que. c o b r a n 
los registradores y los gastos q u e necesitan -har;. ' 
cer los part iculares para trasladarse desde p u n -
ids' distañteis-.lia.stá l a ' rabeza de l pa r t ido a i n s -
c r ib i r en las oficinas d e ' hipotecas los contra tos 
i ) ¿ a r rendamien to , i m p o r t a r á n muchas veces e l 
p rodue lo de una anua l idad en.los a r r i endos de 
ha' i i iaciones p o b r e s , , y en los de fincas d o n d e 
in, prQu 'ierfiiil-ile.rríi^Uil .«¡¡tét m u y .<l|.T^4ída$ 
i : Q u u .mié in ra s ; , i i p . se reforme radicalmente 
nuestro1 sistema, hipotecario' y se facilite la i n s -
c r ipc ión . ^ I g ^ . c^nf r ^ i t e 
propiodai,! . f lp . Ja jr iqawa,. , inmuQble, no. es posi-r 
ble¡ c o n s e g u i r . q u e se l ome r a z ó n de todossrlps 
de a r r i e n d o y suba r r i endo s in apelar á . i n y e s t i -
gaciqnes;cbslosasL-y;.vejatorias; ,. ;• 
•  j C ^ P í I í ' S O J ? , ^ " ^ 0 ^ - ^ ^ - ? * 1 0 1 ^ 611 re.nla 
de . S l g á n p V ' p i ^ e ^ ^ j i ^ i n ^ b l ^ . ú n i c o ,q i i é 
esta clase ( W n j ü c i i a , datos estad íslicós t a n c o i n - ' 
p í e l o s y^ segu roS-cd r r i ó 'deben -serlo para q u e la-
Adni inis t racroni pueda valerse de ellos, V e n g o 
. é n ^ e r o g a r ^ á r i - ' S Í A . ' j á e L T V e a l ^ l é c r n t ó "dft 1 9 ; 
d e ' . A g o s t ó v¿W!a><>.';;i:esíáiy¿ci'éíidci é r a r t.; 9;0 dld ' ; 
<le "2'6 de ISov'iémlki'e' déVÍ8'5a, q i i^>e cons ide-
r a r á vigente desde l a fecha qué" 'd is 'poi íc .el m i s -
i n o K e a l decreto." - - • • - -
D a d o en Palacio a ' v é i r i t e * y cinco de N o -
vieiribre de m i l ochocientos. c i i i cuen tá y tres. 
= É s l a "rubrjt:adí>'aé & f léá l y i ^ n ó i ^ E l M i n i s t r o 
de ^ l a c i e i i ^ J á c t ^ í i é l i x ^ 
L o i/ue se i n s e r í a en este periódico , oficial-
p a r a roniirifriiéntn p ^ M i ^ L e o n ' io de I) i-
cítinltre di; 1 8 . r ) 3 . = ' L « M ' Á n t o n i o ' M e ó r o . ' ' 1 
' : l)é- 'x¿nfo1mii<láiíl^ c b » l b ; d i s p u é s t o en l á / 
regla ;5>d.elarcir¿u^ 
aíirt ú l l in ípi ' sSbre ' el 'at-réglp 
s c - i i i ^ ^ - ' i / ' i ' T O n t j á ú a c í o n . el :prést ípucsto de r 
gastbs: d é 'este r á m o ¿ • del ^paríido de ésta capital, 
q u é he tenido a bien aprobar. Los Ayunta-
m i é n t o s "del mismo acud irán lo mas.pronto. po-
s a í l e ^ r e ^ i r ^ í w ^ p ' - d é ' l o - ' ' q ú c .les: corres^: 
ponde; según-'ifeJiariimíóritóVriniiéhtdBal¡ pie <lé' 
élí'páí^á qiie-Wo 'quede' 'dcsiitendido: un servicio 
dff tánfe itnpprtancía,' 'pues siiio lo .verificasen - y 
el 'Sr: Alcaide:$e' esta capitól me diera aviso, de 
-n(};'haberlo realizado algunos 
p6,;''nié ;véré eij l^a' Sénsíble precisión: de c o m i -
s ionad ipérs'óna;qué:!ló exijáia í s u costa. I « o n 8 
de D í d e h i b r e ' d e ' I45'S.=¿!¿M(Í Antonio Meoro: 
PÁRTlbo1 J O T i e i A i i ^ D B Í L E Ó N i ^ 
. ii^v ')• ' ¡ J - J S < ¿ I < > I ; I • •;; 
Ihicsupucsto'formado por la j i m i a de partido. 
CASTOS. •flfcí'vl. 
....•'•••¡ ; í -
Presos estantes de l juzgado. 
P a r a e l socor ro a n u a l de 
170 presos pobres que se 
i ca lculan s e g ú n la estadísti— 
lea 'del r a m o que ing resa - ' 
i r á n , é n l a , cábcel de es té 
/par t ido y p e r m a n e c e r á n e n . 
la - m i s m a á r a z ó n de 48-:: 
\mrs . diarios. . . . •. . . , 
Á la Viuda d e l d i f u n t o • 
í c a r c e l e r o J u a n de la B a n -
' d a por u n a sola vez p o r 
1 2 , 0 0 0 
' : ; l A p % t i d o . f e ^ . : ; . ; . • ' • ; i .5... ¿ i ' ^ í J m f f # , 
!
' P o r efectos: d é coc ina 
para p r e p á r a c i ó n v ^ e b r i d i - -
m e n t ó ^ de" -los, ranchos , .y,., 
d e m á s ' gastos del i n t e r i o r . " 
P o r coste compos tura : 
de gr i l los , c a d e n a s . . ú o t ros . 
-~\ efectos,' n í á t é r i a l é s ' .destina-
'•; Ados á i s m e j ó r - s e g u r i d a d " d é 
j los reos mayores. •: • . . 
/ - . : ^.'"P.dr;irn.p'óHe:.de" TOéilí'-1' 
"' : f . ^ n t ó i l ' ^ \ M e i r i p r c \ ' ' q . ü . e : . á'-'' 
I los 'pobres n o l a s ' f ac i l i t e ' é l r 
••'r"':• ^hipipitálV'"•."'"•.•' y ! ' - ' 
Presos t r a n s e ú n t e s . : ,, 
P o r e l socor ro de- SOO presos po^ • 
bres itranseuntes,' que s e g ú n -la.esta-. . 
dística' d e l r a m o seiCBlcula q u e d o i i a - - . 
' r á i f :pór'/lósvpúéblos! de- és ta •partido: '.. 
judicial 'á l ' r és f téc ló de sesenta! n i r s ; ; ' 
d é eslbncia 'iS:.*.- ' . ' ¿ . . . . . . 
• ;•.(•..••.-' ; 0¿; ;>:q) Sue ldos . ,... . 
• P o r el del A l c a i d e de: la cá rce l y ; 
d é m S s .empleados fque aparecen e n la , 
r e l a c i o ü f t r a m . .1;?¿- ¡V.; . ; •:. . . 
' P ^ r ^obras y d e m á s refeccionas,^, 
que necesita la c á r c e l y ¿ala de Á u - • 
d ienciá . ". . . • . . . . .-.. ' 





• «•) "-ijyj 
P p r los. gastos q u e de esta clase, ,, ; 
o c u r r a n : . . . . . . . . . ' l . O O O ' ,' 
Total.' 
• i 'i!- v : ' :; 
" ' 2 ^ 3 1 0 
'*'"' l l e i í a r t i m i e n t o enlíre los' Á y u n t a m i é n t o s d e l 
par t ido ' de la' cant idad de vé i r i té"y /sé i s mi l ' ' t res 
c ientos dies r s . pa ra gastos d é la cárc^l 'c lé l pa r -
ti'do y mantenimiento de .presos .pobres cor res -
pondiente a l a ñ o ' "de 1854-
J i c í i / e s ' tnrs. 
L e ó n . . . . . . . . . . . 
Cnnanes de l Tejar. . 
Chozas de Abajo 
Cuadros . ; . . . . . . 
dar ra fe . . . . . . . 
G r á d e l e s . . .. ....... ... . 
O n z o m l l a . . . . . • 
Qu in tana de Raneros . . 
Fiioseco de l u p i a - . •• .. 
R u e d a del . . A l m i r a n t e . . ... 
S. A n d r é s del Rabanedo. . 
Va lde l r e sno . .. •• . ... . 
Valdesogo de Abajo.- . 
"V a lve rde . dp.l C a m i n o : •'. 
A ogas del . C o n d a d o . ! . " • ' . 
"N liiadnngos.. . . . -. 
A d la^ui lan ibre . - . • • v . 
\ lUasabanego. . .• :; ... 
\ i l l a í auc . • 
\pga-.de Infanzones. ¡ • ,. 
Rcnl lc ra . : <. . . . .•. . . . 
' . . V • !,>. ;r''~'í;' 
" ' T o t a l : -. '.' 
4,431 
. 6 2 0 
. 1.,285 
, 9 9 7 
1,676 
1,551 
... , .624 
1,110 
, e í o 
, 1-579 
, . 1 , 183 
1,661 
1,481 






6 6 5 
3 5 2 














L e ó n . 1 . ° de &eUeinbre Míe' '•18'5iV:=,Fttlipe 
Fernandez1 L i a maza res ' .=I . i idro: . ' .LU masares.— 
^ í a n n c i o ' G o n z a l e z ¡ = S o t e r o f i i co , ¿ n o . 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
Copiision prortnaal ái, Instrucción ipniiidrta de. Zton. . 
• Esta'1 C o m i s i ó n t in acordado ranupciar la r a - . 
cante1 de- las escuelas siguientes con-.la d o t a c i ó n 
que a l ' m A r g e n se espresa' d e b i e n d o - « ¡ l e m a s 
percibir los maestros la r e t r i b u c i ó n de los n i -
ñ o s ( ¡ u e ' c o n c u r r a n a las escuelas que no sean 
absolulamente poures, í a c i l i t a u d o s e á aquel los 
casa, para v i v i r . • • 1 j . . 
•.. . . R$. . 
R ^ a s 3 6 0 
^.Carracedelo.- . . : . ' . \ . : . 500./ 
V i l l a m a r l i n . . v : ". •. '.' 3 6 0 . •• 
• ' •• 'Valr trar t iói . . ' . . . . .- . 2 5 0 . 
V i d a h é f . . . . v ; '.; ;• i ; 1 ; 2 5 0 
S?helices. . . . . . .. . . 250.., 
Uorc^das^ ' '. " ' . '^ 'VM". . 2 5 0 . . . 
" Los.aspirantes r e m i t i r á n sus só l i c i tudes f r a n -
cas, d é p o r t é en el t e r m i n o d e ' q i l i n c e ' d í a s A la 
S s c í e t a r í d dé,!a;.(^inÍ8Íon .y^oiV . .2 . .dé.\.Wc¡e«n7 
téj ' ' i ínÍQn}0. .^!vai^z 'Ijléjreró, .iSHá [,•.. , , 
SST 
Ayuntamiento de T o r a l de los Guztyanes. 
H a l l á n d o s é ' 'coricliiidá' la; reci i í icacífm ' d e l ' 
amil lara miento se h a c e ' s á l í c r a ' t i ida^ las psrso-
was de este dis tr i to iniuiióipál , v ÍOWISIIM'OS que 
tengan den t ro d i : é l fincas r u s t í a i s o urbanas, 
c e » s o s , ' f o r o s , ganados y ' rb í inas sobre 'que g r a -
bita generalmente la cou t r ibuc ion de inmueb les 
eutliTO .y . -ganader ía , se-.presenten -en la silla de 
sesiones de este av i i i i l a rn icn to e n los.-¡)(Í!io'fdi;ls • 
siguientes a la inserción•'•de;wsle,'ariiirtéir>,,V»ií i el 
Bo le t ín odcial a ri?clamaT (lu'.a!;raviosvS|í |é.4 t u - : ' 
biei-e;"pue.-. pasado: s in - .ven í icav lo : les' parara - to- . 
d o perjuicio.! t o r a l - de los . ( . « l i z m a n e s 10'de D i - "• 
ciernbre de 1853 .—Ll ' -A lca lde , G a b m o -Ramos.' 
L o s patronos de la obra pía de C á n d e n m e l a , . . . 
D . Vicente Pelaez, y s u esposa D.11 J o s e í a A l v a -
rez, en u n i ó n con el Alca lde pedaneo.del mis-?! 
tno, anunc i an la vacante de la c á t e d r a d e d a -
tundad de la indicada obra pía, dotada e n 1,200 
rs.,-por. d e f u n c i ó n de 1). Ca r los A lva rez : las 
personas que la pretendan d i r i g i r á n sus so l i c i -
tudes francas d e , porte y con t i tu lo de ta-t: 
les preceptores, a ' los patronos y p e d á n e o a l t e r - • 
m i n o de 8 d ías desde la i n s e r c i ó n en .el B o l e -
t í n oficial, la que se p r o v e e r á en. la persona 
mas i d ó n e a para e l d e s e m p e ñ o de esto c o m e -
t ldo. • , ..: .. 
ANUNCIO. 
lOTERIA PRtMITIVA 
, El Jueves 29 de Diciembre es la Es-
t ra ce ion en Madrid, y se cierr.i el (iiugo-i 
en esta ciudad.el Jueves 22 de dicho mes. 
A N U N C I O P A R T I C U L A R 
• L o s Estados 'de-Nacidos , ; Casados v D e f u n -
ciones que: t ienen que remi t i r todos los t r imes-
tres .los Ayun tamien tos : a l S e ñ o r G o b e r n a d o r ' 
de l a :p rov inc ia , se hal lan de v e n t a ' é m . ' l a I m -
prenta, de l iBole t in oficial , calle nueva , n ú m . 5. ' 
•. T a m b i é n , se h a l l a r á n cuadernos d e - l i q u i d a -
ciones ó am i l l a r am ien lo , repart imientos y m a -
t r í c u l a s para' e l subsidio i n d u s t r i a l ^ de -comer -
i c ió conformes á los modelos dados- 'por i á A d - ' 
ministraciotii- d e ; H a c i e n d a ; - p ú b l i c a . ' d é jesta pro-1' 
•vincia, como t a m b i é n l ibramientos , carg.Vrémes' 
y cartas de pago para los ramos 1 de Propios , 
arreglados á ' los modelos de l a / S u p e r i o r i d a d ; ' 
á precios e c o n ó m i c o s y en papel de hilo': ! ' ' 
588 
E n la Gaceta de M a d r i d correspondiente 
a l i . " del actual, se lee lo siguiente: 
M I N I S T E R I O D E F O M E N T O . 
Agricultura. • 
« E n t e r a d a S. M . la R e i n a ( q . D.- g.) d é l a , 
abusiva cos tumbre a r ra igada cii n i u c l i o s pue -
blos de esa p r o v i n c i a , ' p o r l a -c i i i i l , apenas a l z a -
dos los f rutos de las mieses que bajo' u n a cer-. ' 
ca t i enen en t re sí diversos p rop ic ia r iós, sé a b r e n 
las barreras y<se rompen, los cierros, en t r ando 
á pastar los ganados c o m o si fuera t e r reno c o -
m ú n ; a tend iendo á q u e d é ésta suerte,' a l par-
so que,se estropean Sobremanera las expresadas-
bar re ras y ce r raduras , q u e es preciso recompo-
n e r y a u n recons t ru i r todos los a ñ o s ; y sobre 
todo á q u e c o n este sistema (al c u a l con tanta 
exact i tud c u a d r a e l b á r b a r o rionibre de der--
rotas c o n q u e es conoc ido) , se imposib i l i ta la 
d u p l i c a c i ó n y' aur i la r o t a c i ó n de cosechas, e l 
p l a n t í o de ' v i ñ e d o y; a r b o l a í l b , y e l cu l t ivo ; de , 
p rados artificiales, s i n los cuales os imposible, 
e l f o m e h t ó : y rnejoni <lé Wda g a n a d e r í a ; c o n - , 
s iderar ido a d e m á s q i i e esta e s / u n a i r r u p c i ó n ; 
« |üé se hace s o b r é ' la propiedad pr ivada, que 
las:leyes ' sanc ionan y aseg'uran, y que es deber 
d e l - G o b i é r n p h a c é r ' q u é obtenga ' u n respeto; 
inv io lab le ; o í d a l a sección de A g r i c u l t u r a d e l 
IVcal1 ConSéjó de A g r i c u l t ú r a , I n d u s t r i a ' y C o -
merc io , y de c o n f o r m i d a d c o n su d i c t a m e n , se 
h a d i g n a d o S. M . dic tar las disposiciones s i -
guientes : . » y- : 
P r i m e r a . Q u e d á n ' é x p r e s á y t e rminan temen-
te prohibidas , así e»; ,esa; píjoviiiciá c o m o e n t o -
das las d e m á s en que estuvieren i n t roduc idas , 
las l lamadas derrotas de las 'mieses, o b i é n e l 
abr i r l as alzados los frutos para que e n t r é á pas-
tar los e l ganado d é todos los vec 'mós í 'Es ta p r o - -
l i i b i c i o n es bajo la mas estrecha responsabi l i -
dad .del Alca lde y Á y u n i a m i e n l o que au to r i cen 
ó consientan cualquiera, c o n t r a v e n c i ó n , c u y a 
responsabil idad les exijirá V . S. d a n d o cuenta 
á S. M . 
S e g u n d a . . C o r r e s p o n d i e n d o ' . e l . . ' a p r o v e c h a -
mien to .exclusivo del terreno; á su propietario, ó 
a l co lono que le cu l t iva , solo prev io el u n á n i - : 
rne consent imiento de t o d o s ' l o s propietar ios y . 
c o l o n o s d e la mies (el c u a l h a b r á de; constar 
jior escrito), p o d r á autor izarse la aper tura de 
la m i s m a ; pero en el b ien en tend ido de que ' 
b a s t a r á l a negativa, ó el hecho de no haber da-, 
d o s u c o n s e n t i m i e n l o exp l íc i to uno solo de los 
menc ionados propietííno1», ó colonos, para que 
n o pueda autor izarse la de r ro t a . 
T e r c e r a . A u n precedido este u n á n i m e con-
sen t imien to , n o p o d r á verificarse la ape r tu ra 
de la mies, ,$in; que preceda l a a p r o b a c i ó n de 
V . S . , i n s e r t á n d o s e c o n u n reextracto d e l e x -
pediente e n e l B o l e t í n de la p rov inc ia , y dando 
V . S. cuenta á la D i r ecc ipn genera l de A g r i -
c u l t u r a , c o n r e m i s i ó n de u n ejemplar d e l cita-» , 
d o B o l e t í n . 
C u a r t a . Ademas de ejercer V . S. y los A l -
caldes la mas exquisita v ig i lanc ia para, e l c u m -
p l i m i e n l ó - d e estas disposiciones, los delegados 
de la c r ia caballar y los encargados d e las s é c - , 
ciones lo q u e d a n directamente de rec lamar d e ' 
los' Alca ldes su mas p u n t u a l c u m p l i n i i e n t ó ; 
' d a n d o bajo Su responsabil idad cuenta á V . S. 
«le toda c o n t r a v e n c i ó n - q u e se hic iere ó ' p r o y e c -
t a r é , debiendo poner e n conocimiento ' !;de i a 
' D i r e c c i ó n de. A g r i c u l t u r a e l haber lo ' as í vé r i f i -
c a d ó e n ' c á d á r caso par t i cu la r para ' jk>ner á c ü -
b i e r l o e sa 'misma responsabilidad'. ' ' 
Q u i n t a . T a n luego c o m o llegue es tá R é á l , 
o r d e n á manos de V : S . , se i n s e r t a r á e n él B o - ' 
le t in oficial de la p rov inc i a , en ' i i u é v e ' ' n u n i é r b ^ ' . 
c o i i s é c u t i v o s j ' c i r c u l á r i d o s e suficiéi í te h u m e r o d e ; 
ejemplares á todos los A lca ldes y pedáneos , . ' d é \ -
suer le que en la puer ta de cada iglesia páririór . • 
<| n ia l se fijé u n ejemplar de la misma',' a ' f i n ' de 
q u e nadie pueda alegar i gnoranc ia . 
Sexta.' T o d o s los a ñ o s se i n s e r t a r á está Réál ' " 
o r d e n en los tres p r imeros n ú m e r o s de l B b l é -
t i n oficial que se pub l ique en e l mes de N o -
viembre , r emi t i endo V . S. u n ejemplar de los 
m i s m o s á l a á n t e d i c h a D i r e c c i ó n . . : , •-, .! 
.Sét ima. ' . F i n a l m e n t e , i n s e r t á n d o s e la presen? ' ' 
te R e a l ó r d e n ^ e n . e l Bo le t í n of ic ia l .de este M i - • 
.n i s t e r io , es lá vo lun tad , de S. M . que á ella ¿e 
a tengan estrictamente los G< bernadores de t o -
adas las provincias e n que se halle i n t r o d u c i d o 
este abuso. 
S. M . confia en el celo'' de V . S . , de los 
Alcaldes y Ayun tamien tos , .yjde.ilos. ,delegados:" 
y encargados de la c r i a . caba l l a r , ^ espera de l a 
sensatez d é .los pueb los que V . S.. gob ie rna e n 
su R e a l n ó n i b r e , que c o n t r i b u i i á n . p q r s u pa r -
te, á real izar sus maternales, miras , es t i rpando 
u n a co r rup te l a .que afrenta .nuestra c ivi l ización, 
c imp ide todo adelanto en nues t ra , ag r i cu l tu r a 
y g a n á d e r i á , elementos tan poderosos para la 
r i q u e z a y prosperidad de l Es tado , constante o b -
jeto d é ; su so l ic i tud . 
D e R e a l o r d e n l o d igo á V / S. para s u 
p u n t u a l c u m p l i m i e n t o . Dios guarde á "V. S. 
m u c h o s a ñ o s . M a d r i d 15 de N o v i e m b r e de 
1853 .=Es teban Col la n tes .=Sr . G o b e r n a d o r d e 
Ja p r o v i n c i a de S a n t a n d e r . » | 
.Lo í/ue se inserta en este per iódico oficial 
p a r a su rnas exacto cumplimiento, c ó r i p r é v e n -
' don á los Alcaldes y p e d á n e o s de (fue inme-
diatamente que lo reciban, h fijen af públ i co 
s e g ú n previene, la anterior d ispos ic ión , á , fin 
de que ningimo pueda alegar ignorancia de l&. 
misrná. L e ó n 5 de. Diciembre de ; I 8 5 3 , = = Í U M . 
Antonio Meoro. ' ' ' 
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